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Előszó 
2008 tavaszán induló folyóiratunk No. 17-es számát tartja a kezében az ezen sorokat 
olvasó érdeklődő. 
Jelen számunk két újdonsággal is szolgál, útjára indítottuk a POLITIKAI FÖLDRAJZ 
rovatot, illetve a TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ rovatot. Külön örömünkre és büszkeségünkre 
szolgál, hogy ezen utóbbi rovatban a történeti földrajz kiemelkedő személyisége - egyik 
magyarországi úttörője - Frisnyák Sándor professzor úr tanulmányát közölhetjük. 
Természetesen emellett korábbi rovatainkat - REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KÖZLE-
MÉNYEK, FIATAL REGIONALISTÁK is megőriztük. Ez utóbbi rovatban ezúttal 6 
fiatal kutatónak biztosított publikációs lehetőséget. 
Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy folyóiratunk nem zártkörű klubként működik, azaz 
várjuk történész, geográfus, regionalista és közgazdász kollégáink ötleteit és tanulmányait 
folyóiratunk számára. 
Befejezésképp köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával, támogatásával lehe-
tővé tette, hogy a Közép-Európai Közlemények elindulhasson, és eljuthasson a tizenhete-
dik számáig. Kérjük, maradjanak továbbra is szerzőink, olvasóink. 
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